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GULYÁS LÁSZLÓ: Beszámoló 
a 
II. ÚJRAGONDOLT NEGYEDSZÁZAD 
Tudományos konferencia a Horthy-korszakról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2012. november 23-án rendezte meg Szegeden 
a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában ezen konferenciát. A program az aláb-
biak szerint alakult: 
Délelőtti plenáris előadás 
Idő Előadó Az előadás elme 
11.00.-11.10. Dr. habil. Zakar Péter 
Szegedi Tudományegyetem-GFF 
MEGNYITÓ 
11.10.-11.30. Dr. Nagy Miklós Mihály 
(Nagymagyarország, főszerkesztő) 
Horthy Miklós a tengerész, az első világhá-
borús évek 1914-1918 
11.30.-11.50. Prof. Dr.'Szávai Ferenc 
(Kaposvári Egyetem) 
Adalékok a magyar-német gazdasági kap-
csolatok történetéhez. Különös tekintettel 
győri program megvalósítására 
11.50.-12.10. Dr. PhD. Vízi László Tamás 
(Kodolányi János Főiskola) 
A külügyminiszter kabinetjének létrehozása 
1920-ban. Adalékok az önálló Magyar Ki-
rályi Külügyminisztérium létrejöttének tör-
ténetéhez. 
12.10.-12.30. Miklós Péter doktorjelölt 
(Szegedi Tudományegyetem) 
Legitimista egyházi elit a Horthy-korszakban 
12.30.-13.00. Hozzászólások és vita 
13.00.-14.00 Ebédszünet 
Délutáni plenáris előadás 
14.00.-14.20. Dr. habil. Újváry Gábor 
(Kodolányi János Főiskola) 
A magyar kultúra külföldi őrszemei. Kulturá-
lis külpolitika a két világháború között. 
14.20.-14.40. Dr. habil. Gulyás László (SZTE) Milán Hodza Közép-Európa terve (1936) és 
annak fogadtatása 
14.40.-15.00. Dr. Sipos József CsC (SZTE) Az Egységes Párt és az 1922-es választá-
sok előkészítése. 
15.00.-15.20. Fizel Natasa PhD-hallgató (SZTE) Felsőoktatás-politika a Horthy-korszakban 
15.20.-15.40. Hozzászólások és vita 
15.40.-16.00. Kávészünet 
16.00.-16.20. Dr. PhD Csíky Balázs A magyarországi szélsőjobboldal és a katoli-
kus egyház az 1930-as években. 
16.20.-16.40. Dr. PhD Kiss Gábor Ferenc (SZTE) A Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatal-
nak alkalmazása 1938-1941. 
16.40.-17.00. Dr. PhD Sarnyai Csaba Máté (KGRE) Az export növelésének intézményi tervei 
a Bethlen-korszakban. 
17.00.-17.20 Haág Zalán PhD-hallgató (PTE) Válaszutak és felelősség. Horthy Miklós 
történeti értékelésének vitatott pontjai 
17.20-17.40. Kohári Nándor PhD-hallgató (ELTE) A Független Kisgazda Párt 1930-as zászló-
bontásának politikai körülményei 
17.40.-18.00. Pintér István (Hódmezővásárhely) A 2. Magyar Hadsereg harcai a Donnál 
18.00.-18.30 Hozzászólások és vita 
